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Darul Hikmah Islamic Boarding School Blebakan Nglumpang Mlarak Ponorogo is one of 
the educational institutions that is oriented towards the application of moral education, especially 
for children with backgrounds in Orphans, Orphans and Disabilities to become a generation with 
morality and the spirit of the Qur'an. Through the Fikir approach, Pondok Pesantren Zikir and 
Wisdom Darul Kasih Darul not only teaches knowledge, but more than that also teaches the life 
of Rahmatan Lil'alamin to have the Soul of the Qur'an. From this background, the research 
objectives are: 1) Describe the Implementation of Moral Education through the approach of 
Dhikr, Thinking and Compassion in the Darul Hikmah Islamic Boarding School. 2) Explain the 
Supporting and Inhibiting Factors of the Implementation of Moral Education through the 
approach of Dhikr, Thinking and Compassion in the Darul Hikmah Islamic Boarding School. This 
research is a qualitative research with a case study approach. To get the data needed, researchers 
used three methods, namely the Interview Method, Observation Method, Documentation Method. 
To analyze the data, researchers used the Interactive analysis of the Miles and Huberman model 
with the steps for Data Reduction, Data Presentation, and Image Conclusion. Analysis of the data 
found is the implementation of moral education through the approach of thinking, dzikr and 
affection in the Wisdom of Darul Hikmah Islamic Boarding School using the thought approach, 
remembrance approach, compassion approach. Supporting and inhibiting factors Implementation 
of moral education through the approach of thinking, dhikr and compassion ie teachers who 
master subject matter in their respective fields, teachers are alumni of Islamic boarding schools, 
many teachers live in Islamic boarding schools to guide children, availability of comfortable 
places to children's learning. 
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دار الحكمة تنفيذ التربية الخلقية بمنهج الذكر والفكر والرحمة بمعهد 
  وكونورو فبليبكان  نغلومبانج  ملاراك  
 المقّدمة .أ
التربية هو إحدى الوسائل لتحسين نوعية الأمة لذلك أصبحت التربية معيارًا لتقدم الأمة 
لا ترتبط عملية التربية للبشر على المكان والزمن  1.المساهمة التربوية في بلده من حيث يمكن رؤيته
باسم زون بولييكون  لإنسانغالبا ًلفيسمى  لأننا نعلم أن الإنسان لا يعيش في هذه الدنيا فردية. 
  (الحيوانات السياسية) أو تسمى بإنسان مدني بالطبع (الإنسان مخلوق إجتماعي).
إلى هذه الأرض. من بطن أّمه  حاجة الإنسان إلى بعضها ببعض من بداية الولادةوقعت 
المولدة كموجه الولادة ابتداًء من اليوم الأول للحمل حتى  تحتاج علىمثل عندما يولد الطفل 
 2.وبذلك، لا يمكن تفصيل حياة الإنسان من مساعدات الغير حتى انتهاء حياتهم .ولادة الطفل
وسيلة حقيقية مستخدمة لتكوين المجتمع المدني قادر على إتقان وتنمية ومراقبة  فإن التربية هي
ر خالص مجيد أن لنور فضيلة، الذي نقل عن كلمات نو  قالواستخدام العلم والتكنولوجيا. و 
الذي بناه النبي في المدينة المنورة لقيام وبناء المجتمع  ةالمجتمع من المجتمع الإسلاميالمجتمع المدني 
 3تأدب على أساس التعاليم الإسلامية.الم
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في التربية الإسلامية تطوٌر للأفكار، والمعرفة الإجتماعية، والتكوين السلوكي، وكيف قدرة 
لقد الإنسان لتنفيذ العالم في تحقيق أهداف الحياة. كل هذه الأفكار ُكتبت كاملة بمفهوم أساسي. 
نسان مفهوم العقيدة التي جلبها النبي، وهو ملزم بالاعتقاد حتى أن سلوكيات الإ عرض الإسلام
جاءت التربية الإسلامية من قبل  .تشجع إلى تحسين الأخلاقي ويصير مجتمًعا مدنًيا متحضرًا
رسول الله كالمدرس والنبي الذي نجح في خلق جيل متفوق كالمخرجين من التربية الإسلامية. عملية 
تكوين الشخصية لتطوير الطبيعة الدينية تكون مفهومة من الناحية النظرية، ثم تطورت من تعاليم 
 4.القرآن والسنة
وبهذا، فإن التربية الإسلامية قادرة على تطوير كل الإمكانات البشرية سواء في الإمكانات 
النفسية دون تجاهل إمكاناته المادية. ويناسب هذا الحال برأي الغزالي أن تربية أن يكون قادرًا 
 رعاية على قدرته إن 5.على تفعيلها وتحسينها روحية للطلاب دون تجاهل إمكاناتهم جسمية
  .العصور كل  في فكرة أفضل هي عالية حضارة لديهم يكون أن الناس وتعليم شعبه
من  تنفيذ التربية الخلقيةفيما يتعلق بالتربية، أرادت الباحثة للبحث عن مجال التربية، وهو 
لأولئك الذين بم يقدرون الذهاب إلى المدرسة. كان النبي صلى  الخلقيةخلال عدة طرق التربية 
سلم أول الناس يحصل على هداية عظيمة من الله سبحانه وتعالى، حتى اتقنه بشخصية الله عليه و 
كاملة. في مفهوم التربية لرسول الله، إن جوهر التربية الإسلامية هو تحويل قيم الحضارة والحياة 
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كالمبدأ التوجيهي الرئيسي في التفكير والذكر والحديث كما علمها الرسول إلى أتباعه بمنهج القرآن  
كتطبيقات للقرآن. كما صدر في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إنَّم ــَا بُِعْثُت ِللأُتََِّم 
          6َمَكارَِم الأْخَلاِق" (رواه مسلم).
هي التربية الأساسية لجميع أنواع التربية لأنها توجه إلى سلوك الإنسان مادية  الخلقيةالتربية 
أّن تحدي التربية الآن هو يستدعى  7كانت أو باطنية حّتى يكون الإنسان متوازنين لهم و لغيرهم.
على عالم التربية للتكيف مع التدفق الداخلي والخارجي على حد سواء بحيث لا يتم النظر في 
 8.في تربية الطلاب الخلقيةالجوانب 
 في تنفيذ التربية الخلقية من خلال بعض المناهج التي عّلمها النبيفي هذه الحالة، كانت 
واليتامى يكون مهما للغاية. وبحثت هذه  والمساكين تنمية الأخلاق للأطفال خاصة للفقراء
ذ التربية من تربية رسول يالدراسة دراسة حالة في مدرسة دار الحكمة فونوروكو وهو مؤسسة تنف
 الله في تنمية الأخلاق، من مستوى الحضانة إلى الثانوية متوسطة والعالية في الحياة الأطفال اليومية.
دار الحكمة فونوروكو، هي : الصعوبة في تعويدهم وأما مشكلات التربية الخلقية في معهد 
، لا تزال بعض على المواعدة والتدخينالأخلاق المحمودة لإختلاف أصولهم، وجد الطلاب لم تزال 
                        9الصبح. الذين تصعب عليهم الاستيقاظ في الصلاةالطلاب 
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إّن بعض المزايا التي تقدمها هذه المؤسسة، ومن ذلك تعليم الأيتام والأطفال المحرومين بمنهج 
التربية في التعليم الريادي والتعليم الذكر والفكر والرحمة، وبناء روح القيام بأنفسهم من تنفيذ 
القرآني. يتم ترتيب جميعها في إطار واحد ثم يتم مفهومه في مفهوم التربية عند رسول الله. يمثل 
هذه الامتيازات يجب أن يبحث بدقة لأن المؤسسات التربوية ليست جميعها قادرة والراغبة في 
تى يتمكنوا أن يشجعوا تشجيعا جديدا لتطوير تعليم الأطفال ذوي الخلفيات المحرومة والأيتام ح
 01.جودة الأخلاق في الألفية الحالية خاصة في رعاية الأطفال المحرومين والأيتام
الحث على التعلم أو طلب العلم مكتوب في القرآن مع تعليمات من الله سبحانه وتعالى 
في نظرية القرآن لا  الخلقيةوالتربية  .عليه وسلم ليكمل الأخلاقوكلمات النبي محمد صلى الله 
ينفصل عن مفهوم تربية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كثير من المسلمين يتنّفذون منهجه 
تنفيذ التربية الخلقية "بموضوع انطلاقا من الأمور قامت الباحثة ببحثها  الذكر والفكر والرحمة.
دار الحكمة بليبكان نغلومبانج ملاراك فونوروكو" ويجب القيام بمنهج الذكر والفكر والرحمة بمعهد 
 .به وتطبيقه في الحياة اليومية
 منهج البحث .ب
على أن الدراسة الكيفية هو )، llewserC(ستخدمت الباحثة دراسة كيفية. وقال كريسويل ا 
عملية لاستكشاف فهم معنى السلوك الفردي والجماعي، ووصف المشاكل الاجتماعية أو المشاكل 
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 المشاركين، إعدادات حول البيانات وجمع مؤقتة، الأسئلة إجراء البحث عملية تتضمنالإنسانية. و 
 لمعنى التفسير إعطاء ثم موضوعات، في جزئية بيانات وإنشاء استقرائي، بشكل البيانات وتحليل
 11.مرن هيكل في التقرير تقديم هو الأخير النشاط البيانات.
 تنقسم الدراسة الكيفية إلى خمسة أقسام، وهي: الظواهر، النظرية الأساسية، الإثنوغرافيا 
، دراسات الحالة والبحث السردي. في هذه الحالة، فإن نوع البحث المستخدم ifargontE((
للباحثة هو دراسة الحالة، حيث تبحث الباحثة بدقة في البرامج والأحداث والعمليات والأنشطة 
 21.إلى شخص واحد أو أكثر
 الإطار النظري .ج
 التربية الخلقية )1
الإصلاح: ربم الشيء إذا أصلحهالنماء  يطلق معنى التربية على عدة معان، منها:
التعليم: قال ابن منظور: الرباني من  يَـْرَب -نشأ َوترعرع: َرِب َ والزيادة: ربا يربو، بمعنى زاد ونَّا
الرّب، بمعنى التربية. وقال ابن الأعراب: الرباني العالم المعلم الذي يَغُذو الناس بصغار العلوم 
معنى التربية في الإصطلاح هي التأثير بجميع المؤثّرات المختلفة التي نخترها  31قبل كبارها.
قصدا لنساعد بها الطفل على أن يترّقى جسما وعقلا وخلقا، حّتى يصل تدريجيًّا إلى أقصى 
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في حياته الفرديّة والإجتماعّية، ويكون  ما يستطيع الوصول إليه من الكمال ليكون سعيدا
 41يصدر عنه أكمل وأتقن وأصلاح.  كّل عمل
والأخلاق جمع من خلق وهي  51زاج.الأخلاق في الّلغة بمعنى الخلق أو الطبع والم
بضم اللام وسكونها أي الّدين، والطبع، والسجّية، وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة، 
كما اقتطفه الغزالي، فإن الأخلاق الكريمة   61وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصمة بها.
عنه، وممارسة النفس  هي إزالة النفس عن السيئات والابتعاد عن الأعمال التي نهى الله
أن التربية الخلقية أسس على أربعة ُكتب في كتاب احياء علوم الّدين،   71.بالأعمال الصالحة
الحكمة هي نفسية الفرد والشجاعة والعفة والعدل. أما  قواعد، وهي الحكمة (الحكمة)
تقانها العدالة هي شرط وقوة الروح للتعامل مع العواطف وإو لمعرفة المعروف من الأعمال. 
على أساس الحكمة؛ الشجاعة هي الطاعة أو قوة العواطف على العقل عند اتخاذ القرارات 
وضبط النفس؛ ورعاية النفس هي حفظ النفس من الشهوات بتربية العقلية والشريعة 
  81.الإسلامية
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إن التربية الخلقية مهملة على العموم في كثير من الأسر،  المنزل ) أ( عوامل التربية الخلقية هي 
ولا يفكر أحد في أن الطفل يحاكي ما يشاهده وما يسمعه، فتارة يقلد ما فعله الآباء والأمهات، 
الصغار بما والإخوة والأخوات والخدم، بألفاظ بذيئة أمام الطفال، ولا يشعرون بما يجنونه على 
  .يرتكبون من الرذائل على مرًأى ومسمع منهم
يذهب الطفل إلى المدرسة وهو ُمَلومٌث أحيانا بجراثيم خلقيٍة، فلا تفكر  ،المدرسة) ب(
المدرسة في معالجتها، لأن المدرسين لا يفكرون إلا في امتحان والنجاح فيه، أما الأخلاق فمهملة 
إهمالا كليا، ولا يفكر أحد في تقويم المعوج منها متى ظهر. فإنه ليس بالضرورة وضع دروس 
إن  ،الملعب) ج(لطريقة المثلى لتهذيبها أن تكون الدروس كلها درؤس الأخلاق. الأخلاق، لأن ا
الألعاب الرياضية والرحلات والمدرسية من أكبر والوسائل لتربية الأخلاق في يد المدرس الماهرة . 
ولا ينسى أحد أثر الأعاب الرياضية في تقويم الجسم، ولكن قد يشّك بعض القرّاء في أثر الألعاب 
  .قويم المعوج من الأخلاقفي ت
بيئة والأصدقاء أثر كبير في تكوين الأخلاق، فالبيئة الحسنة تنهض بالطفل ، الالبيئة(د)  
خلقيا باشتراكه فيها، فالبيئة القبيحة تضر الطفل خلقيا ضررا بليغا. لذالك يلزم على المرّبين 
الأصدقاء الذين يتخذهم لسير والتحادث التفكير في البيئة التي يّتصل بها الحدث خارج المنزل، وفي 
  91معنهم، فغن لهم تأثيرا كبيرا في خلقه يحاكيهم في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم من حيث لا يشعرون.
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 منهج التربية الخلقية  )2
حقيقة التربية الأخلاق هي مرجع لكل التربية لأن تؤدي على خلق الناس في 
ولذلك،  02الجسدية والبطينية وتكون الناس كامًلا من ناحية السلوك وممارسة والمعرفة.
الخلقية ليس قائمة من الدروس أو المؤسسة لكّن تكامل على كّل الدروس منهج من التربية 
أو المؤسسة، مثل منهج الذكر والفكر والرحمة التى تتحد الى ثلاثة عناصر وهي السلوك 
 وممارسة والمعرفة. هذا البيانات من الذكر والفكر والرحمة.
 تعريف الفكر )أ
زّود الله لهم العقل ليكون وسيلة بل ولد البشر في هذا الدنيا لا تعلمون شيًئا  
ولمعرفة على الحق فيحتاج . على بحث العلم حتى يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل
البشر على طريقة التفكير الجيد. فمنهج التفكير محتاج  لتنفيذها في اليومية. وتسمى 
الفكرة و يأتي التفكر من كلمة فكر،  .هذا المنهج أيضا بمنهج التفكر والتدبر والتعقل
قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم والتفكير جولان تلك القّوة بحسب نظر العقل وذلك هي 
  12للإنسان دون الحيوان.
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 الذكر تعريف  )ب
الحياة. عندما يتذكر  فيتأثير هائل  وللذكر 22التذكر. في الّلغة بمعنىذكر  
أن  ذكر هو حركة القلب،ال 32.شخص شيًئا، فإنه سيتذكر أيًضا الدوائر المرتبطة به
، لكن إذا تم الجمع ةم. الأذكار في القلب أفضل من الشفويهالتعيين هو حركة الف
بينهما فسيكون ذلك مثالًيا. لذا، فإن أفضل ذكر هو من ذكرى القلب والقلب. 
   42.شوعل من الخويدعوه لفظيا. هذا هو المعنى الأو ّ القلب يتذكر الله
  تعريف الرحمة  )ج
 فيورد بينما  52عني الحب.بم َرحمَة ً-يَرَحم ُ –الرحمة في الّلغة العربية من َرِحَم  
وهكذا في القاموس  62.عنى الشفقة والمحبة وتسامحهبم ةالمنجد فإن كلمة رحم قاموس
 كانت الرحمة  72.وضع المودةمهو  رحمةالكامل، فإن معنى  االإندونيسي-المنور العرب
الراحة  هيمنحو  الناس فعلكل عمل يفسر على أنه  و يعني الحب  بمعناه الإصطلاحي
 82.ساسية لكل إنسانالأاجة الح يوالسعادة والوئام والشعور للآخرين وه
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 عرض البيانات وتحليلها .د
 بمنهج الذكر والفكر والرحمة الخلقيةتنفيذ التربية  )1
بدءا من  دار الحكمةعهد في مبمنهج الذكر الفكر والرحمة  الخلقيةتنفيذ التربية أن 
الاستيقاظ إلى النوم مستمر ومرن. بمعنى آخر، أن تنفيذ التربية الخلقية بمنهج الفكر الذكر 
تربية الخلقية بمنهج الفكر يمّهد أن تنفيذ ال من أّولوالرحمة مستمر في كل نشاط وتعلم. 
  قد عمل وتكون استقامة حتى يوجد هذا المنهج. الذكر والرحمة
إلى جانب القيام به في كل نشاط والتعلم، أن تنفيذ التربية الخلقية بمنهج الذكر 
الكشف من  كما التركيز خاص على دراسة القرآن والذكر بعد الصلوات.  الفكر والرحمة
التفكر بمعنى عملية ، منهج الفكر ،أّولا وهي  علىى ثلاثة المناهجواحد فواحدًا الباحثة 
لكشف المعرفة. إّن التفكر عند ابن القيم يكشف حقائق الأمور ويميز ستخدام قّوة العقل لا
وبه يعرف مفضولها من فاضلها وأقبحها من قبيحها ومعرفة أسبابها  ّق والباطلمراتبها في الح
الموصلة إليها، وما يقاوم تلك الأسباب ويدفع موجبها، والتمييز بين ينبغي السعي في 
 92.تحصيله وبين ما ينبغي السعي في دفع أسبابه
أن الباحثة تهتدي هذا المنهج الفكر في تنفيذ التربية الخلقية وأما الأساتيذ يعلم  
. بهذا المنهج الفكرى، يدعو المعلم الطلاب للتصال تنفيذهاالطلاب عن الحق والباطل على 
                                                           
والتوزع،  ، (الرياض: دار الحافظ للنشر، الفكر التربوي عند ابن القيمحسن بن علي بن حسن الحّجاجي 92
 072)، ص. 8891
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الطريقة؟ لأنه يدعو المعلم يدعو المعلم الطلاب إلى التواصل. لماذا بها بمنهج الفكر  بينهم.
 الطلاب للتواصل في وقت واحد، حتى يتم دعوة الطلاب للتفكير.
عهد دار الحكمة فونوروكو. في مة يأن الباحثة في تحليلها عن التنفيذ التربية الخلق 
، تعليم الأفلام، مشاهدة ة ليلا ًاهناك الأمثال، اعطاء المفردات والمحادثة كّل يوم، مذكر 
م الأساتيذ للطلاب لتفّرق بين الخطابة، دراسة الكتب التراث ويعل ّ على تدريب، "إقراء"
 الحق والباطل على الطباقتها.
التذكر. في الّلغة بمعنىذكر ، منهج الذكر، ثانياا
الحياة. عندما  فيتأثير هائل  وللذكر 03
أن  ذكر هو حركة القلب،ال 13.يتذكر شخص شيًئا، فإنه سيتذكر أيًضا الدوائر المرتبطة به
، لكن إذا تم الجمع بينهما ةم. الأذكار في القلب أفضل من الشفويهالتعيين هو حركة الف
القلب يتذكر   ذكر هو من ذكرى القلب والقلب.فسيكون ذلك مثالًيا. لذا، فإن أفضل 
هي  يةالأذكار في تعاليم الإسلام 23.شوعل من الخالله ويدعوه لفظيا. هذا هو المعنى الأو ّ
 33.الله إلىقتراب لاإحدى طرق 
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 لأنه من منهج ؤثّرالم نفيذمن الت ىاحدهي  تنفيذ التربية الخلقية بمنهج الذكروأما  
لتنفيذ هذا الذكر في كل  الأساتيذ عتادي. نفسيا جسديا وعقليا مدرّبون الذكر، الأطفال
 سوّيا ًمعافي المعرفة. لكن نشاط الذكر سيكون أكثر فاعلية إذا كان يحول وكذلك  الوقت
أن الباحثة في  .بأنشطة تفكير لأنه بالطريقة التي ذكرها الباحثة لن يتم فتح القلب تلقائًيا
تنفيذ ، عهد دار الحكمة فونوروكو. هناك الأمثالفي مة يلقتحليلها عن التنفيذ التربية الخ
ممارسة ، ختم القرآن، تحفيظ تهليل، الصلاة التهجد، الحاجة، الضحى، صلاة التسبيه والتوبة
 .تحفيظ القرآن، الذكر
كل يفسر على أنه  و يعني الحب  بمعناه الإصطلاحي الرحمة منهج الرحمة، ثالثا  
ساسية الأاجة الح يالراحة والسعادة والوئام والشعور للآخرين وه هيمنحو  الناس فعلعمل 
القلب يلامسها الألم حينما تدرك الحواس أو يتصور قد يكون الرحمة رقة في  43.لكل إنسان
الفكر وجود اللم عند شخص آخر أو يلامسها السرور حينما تدرك الحواس أو يتصور 
 53الفكر وجود المسرة عند شخص آخر.
ليكون انساًنا الكامًلا في  منهج الرحمة في معهد دار الحكمة فونوروكووأما تنفيذ      
لأنه ليس فقد من منهج الذكر  وفعالا ً ا ًمناسب . تنفيذ في معهد دار الحكمة فونوروكوتنفيذها
لا يمكن . من ناحية أخرى، يتم دعمها من أسلوب الرحمة كداعم لمنهج ،اوالفكر واضح
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صرف الذي يصبح المعلم قدوة الحسنة من الت ا.بعض فصل هذه الطرق الثلاثة عن بعضها
التي يعلم  رحمةمع السلوك في سعادتهم هو شكل من أشكال ال يستحق الثناء في سعادتهم
عهد دار الحكمة في مة يأن الباحثة في تحليلها عن التنفيذ التربية الخلق .لطلابه ساتيذالأ
، الرحمة، إعطاء العقوبة، إيجاد البيئة التربوية في معهد دار الحكمة، . هناك الأمثالفونوروكو
 . التربية الثقافية
 تنفيذ التربية الخلقية بمنهج الذكر والفكر والرحمةفي  عوامل العائقةال )2
الفكر والرحمة في معهد و من نتائج البحوث في تنفيذ التربية الخلقية بمنهج الذكر 
ولو أن بعض  العقبات التي تحدث في عملية التعلمهناك العديد من دار الحكمة فونوروكو، 
وهناك  لكنها ستظل حاجزا. العائقة التي تحدث في معهد دار الحكمة ليست معقدة بعد،
، هي لم يجري الوقت لدخول الفصل ساوياطلاب دار الحكمة هي من ال عوامل الداخلية
ب لم تهتموا الدرس بعض من الطلاب مازالت من الطلاب لم يفهمون النظام فهما جّيدا.
، لا يمكن للطلاب استيعاب الدروس على النحو حينما الأستاذ تبّلغ غي بعض الدروس
لا تزال منفصلة التربية الرسمية والتربية  تنفذها حتى لا يتلقى الطلاب الدروس حول  .الأمثل
 التربية الخلقية.
الطلاب لا يزالون صغارًا أكثر من  والذكر، الفكر منهج من لعائقةا عوامل وهناك
، بسبب ذلك أكثر من الطلاب لم يفهموا جيدا ًعن الدروس الذي أعطى هم المدّرس. جًدا
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لمعهد في ا بنائهمأ من الأولياء الطلاب لا يزورون نادرا الرحمة  منهج من لعائقةا عوامل وأما
 يُهتّمون  بأوليائهم. بسبب ذالك تؤثر في ذهن الطلاب أنهم لا
أنشطة الاستغاسة كل ليلة جمعة مثل استقامة في وهذا عوامل الداخلية من الدافعة 
تم تنفيذه لأجل تدريب الطلاب على التعرف قد  .والصلاة التوبة بعد صلاة المغرب الجماعة
وتدريب الطلاب على إدراك  .أنفسهم بالقرب من الله وتشجيع الأخلاق ليصبحوا بشرًا
عوامل الدافعة أخرى هي  .أن تنفيذ هذه الأنشطة هو التزام وكذلك الاحتياجات الروحية
ديوي التي تجسد الأفعال الجيدة ويعلم ويدعو الطلاب إلى التعود على قراءة  مثلة السيدة
 ذكر من تطهير النفوس بعد الصلاة العصر. واعطىء الأسوة حسنة. 
يتقن المعلمون الموضوع الذي يقومون من منهج الفكر هي   الدافعة وأما عوامل
، لّتلاميذا لإشراف المعهدفي  يعيش من المعلمينكثير ،  لمعهدالمعلمين خريجين من ا، بتدريسه
زة العرض والشاشات هناك أدوات تعليمية مثل أجه، لّتلاميذاهناك أماكن مريحة لتعلم 
هناك أنشطة إضافية خارج الفصول الدراسية متنوعة وفًقا لطبيعة التعليم ، ومكبرات الصوت
 اهيتلاوة الذكر من كيلديه إرث في شكل من منهج الذكر  الدافعة وأما عوامل. في المعهد
 من منهج الرحمة لا توجد في البحوث. الدافعة وأما عوامل. سيدة ديويالله، جد  سبح
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نهج بمتنفيذ التربية الخلقية  عن الباحثةها تكتبوتحليلها   هذه البيانات المعروضة بناء على
 ستنتاجلإدار الحكمة بليكان نغلومبانج ملاراك فونوروكو، ثم يمكن االفكر الذكر والرحمة بمعهد 
 على النحو التالي:  وإلقاء التوصية كما حّددت من بحثها،
نهج الفكر الذكر والرحمة بمعهد دار الحكمة بليكان نغلومبانج بمتنفيذ التربية الخلقية  .1
والأنشطة غير  ةكاديميعملية التعلم الأ أجريت في كل مناسبة من كل ،ملاراك فونوروكو
الأنشطة التي يتعلق بمنهج الفكر هي اعطاء المفردات كّل الصباح،  الأكادمية. بداء من
المحادثة، مذاكرة ليلية، مشاهدة الأفلام، تعليم الإقراء، تدريب الخطابة، ودراسة كتب 
بمنهج الذكر هي تحفيظ القرآن، الإستقامة في صلاة الحاجة، الأنشطة التي يتعلق   التراث.
الأنشطة يتعلق  التهجد، التسبيه، الضحاى والتوبة، الذكر، تحفيظ التهليل ، ختم القرآن.
 بمنهج الرحمة، التربية الرحمة، إيجاد البيئة التربوية، اعطاء العقوبة والتربية الثقافية.
العوامل الدافعة والعائقة في تنفيذ التربية الخلقية منهج الفكر الذكر والرحمة بمعهد دار الحكمة  .2
 الفكر منهج من لعائقةا عواملال: بليكان نغلومبانج ملاراك فونوروكو على النحو التالي
نادرا الرحمة  منهج من لعائقةا عواملوال .الطلاب لا يزالون صغارًا جًداأكثر من  والذكر،
وأما العوامل العائقة الخارجية لم يوجد لمعهد. في ا بنائهمأ من الأولياء الطلاب لا يزورون 
يتقن المعلمون الموضوع الذي يقومون من منهج الفكر هي   الدافعة عوامل في البحوث.
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هسيردتب ،ا نم ينيجرخ ينملعلمادهعلم  ، يرثكينملعلما نم شيعي  فيدهعلما فارشلإ اذيملاّتل ،
ا ملعتل ةيحرم نكامأ كانهذيملاّتل ، تاشاشلاو ضرعلا ةزهجأ لثم ةيميلعت تاودأ كانه
توصلا تابركمو ، ميلعتلا ةعيبطل اًقفو ةعونتم ةيساردلا لوصفلا جراخ ةيفاضإ ةطشنأ كانه
دهعلما في .لماوع امأو ةعفادلا  ركذلا جهنم نميك نم ركذلا ةولات لكش في ثرإ هيدليها 
حبس  دج ،اللهيسيويد ةد .لماوع امأو ةعفادلا .ثوحبلا في دجوت لا ةحمرلا جهنم نم 
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